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L'ORDO AD CATICUMINUM FACIENDUM
DEL RITUAL DEL MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLESa
per JOAN BELLAVISTA
L'estudi del Dr. M. S. Gros sobre ('antic ordo baptismal catalanonar-
bones' suposa un pas important viers la reconstruccio dels ritus baptis-
mals dell bisbats de l'antiga metropoli de Narbona. A traves dels manus-
crits Paris, B. N. lat. 933 i Vic, Bibl. Cap., ms. 104 (CV), procedents de
1'abadia de Lagrasse i de la catedral de Vic, respectivament, tenim acces
a un coneixement forca aproximat de la celebracio del baptisme de la li-
" En I'estudi i edici6 d'aquest text utilitzem aquestes sigles:
Ge = L. C. de MOLBERG, Liber Sacrarnentorunr Ronrae Aecclesiae ordinis anni circuli,
Roma, 1960.
Had = J. DESnUSSES, Lc: Sacramettaire grekorien - Ses principales formes d'apres les plus
auciens nrailuscrits, Fri burg, Suissa, 1971, 3 vol.
SupH = Supplernentum del Sacramentari Gregoria, tipus Hadrianurn, ed. de J. DESHUSSES,
op. cit., p. 348-605.
OR = M. ADRIEt, Les Ordines Romani - du harm moven age, Lovaina, 1931-1961, 5 vol.
PRG = C. VOGEL-ELZE, Le pontifical rornano-gerrrranique du Xe siecle, Ciutat del Vatica,
1963-1972, 3 vol.
LO = M. FEROTIN, Liber Ordinum, Paris, 1904.
PRo = J. R. BARRIGA, El Sacrarnentari, Ritual i Pomifial de Roda, Barcelona, 1975.
Rip = A. OuvAR, Sacranrentariurn Rivipullerrse, Madrid-Barcelona, 1963.
MP = M. S. GROS, ,El "Missale Pan'um" de Vic,), a: Hispania Sacra, 21 (1968), p. 313-
1977.
Manuscrits:
RGra = Oracional-Ritual monastic (abadia de Lagrassa). Mitjan s. xi. Paris, B. N., lat. 933.
PVic = Pontifical de la catedral de Vic. Primera meitat del s. xii, Vic, Bibl. Cap., ms. 104
(CV).
SCu 73 = Ritual monastic de Sant Cugat del Valles. Any 1218, Barcelona, ACA, ms. St.
Cugat 73.
1. M. S. GROS, ,El antiguo orden bautismal catalano-narbonense, , Hispania Sacra, 28
(1975), p. 1-65.
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tt rgia romana que substitui l'antiga hispanica a les terres catalanes. Ara
resta, com diu l'esmentat autor, l'estudi particularitzat dels ordo baptis-
mals de la provincia eclesiastica de Narbona i Tarragona. Per avancar en
aquest sentit proposo, aqui, entrar en el coneixement mes detallat d'un
d'ells: el ritual monastic de Sant Cugat del Valles de 1'anv 1218,
Barcelona, Arxiu de la Corona d'Arago, ms. 73.
El ritual del baptisme encapgala el codex manuscrit que es troba en-
tre els f. 1-23. Entre el f. 10v, 12-13v intercala: Oratioues ad caticuini-
nurn iufirnium ad sucurrendunr. El fet de no esmentar el 1. 11 en el lloc
que li correspondria denota una primera irregularitat consistent en el
desplacament d'aquest foli fins despres del f. 21v. Aquest desordre en el
relligament dels folis del codex provoca una altra anomalia, com es el fet
que la continuacio del text del f. I Iv, cal cercar-la immediatament des-
pres del f. 22v. Malgrat tot, el ritus baptismal s'ha conservat sencer en
els quatre primers quaderns, un xic irregulars. El primer es compon de
cinc bifolis corresponents als folis 1 al 10. El segon esta format per un
foli i cinc bifolis, que come del f. 1 1 al 21; noteu que el f. 1 1 no forma bi-
foli, per rao de mancar-li la part del foli corresponent. El tercer es un
quadern irregular de tres bifolis que inclou els f. 22-27. El darrer qua-
dern, de cinc bifolis, va del f. 28 al 37. Els diversos paragrafs i oracions
de la transcripcio parcial del text, que scgueix al final de la present in-
troduccio, van precedits d'una enumeracio convencional, de la qual em
serveixo a continuacio.
Comeucarneut del ritus, SCu 73, n. 1-8
Entrem en I'analisi del document. El fet que els ritus introducto-
ris, com en general els restants, no s'allunven gaire del model roma,
palesat entre nosaltres pcls models de Lagrasse i de la catedral de Vic,
ens podria fer perdre de vista details interessants. A les porter de 1'es-
glesia, el conegut interrogatori que demana el sagrament de la fe va
seguit del Effeta. El nostre ritual, a diferencia dels altres, 1'effeta, ja co-
negut pet LO, i la continuacio de la frase, no la diu en exclusiva el sa-
cerdot, sing que es presenta de forma dialogada amb la intervencio
dels padrins.
Encara resulta mes significatiu que nomes el ms. 73 de Sant Cugat
doni 1'entrada a 1'esglesia, real o simbolica, acompanyada de l'oracio
Iugredere teinplunr dei... que fineix amb la signacio, signo to signo cru-
cis... No es dificil veure en aquest conjunt un fons de 1'antiga liturgia
hispanica. L'oracio Ingredere reprodueix, literalment, la del LO 26, llevat
de l'accipe del comen4ament i del parell de rattles que el segueixen, que
el nostre ritual ha reproduYt una mica mes amunt. Es clar que el co-
mencament de sigrurnr crucis... reprodueix el Ge, n. 599, pero tambe ho
es la similitud i contacte amb el LO 26, amb frases comuns com evasisse
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to lagitaeos mortis. En l'Ordinari de Barcelona de 1501,2 cis contactes en-
tre ell i el LO encara van mes enlla. L;iiigredere es reproduit tambe en el
Rip, 361, pert nomes les seves primeres rattles, corresponents del tot
amb el Ge. Cal una altra observaci6 referida, en aquest cas, a 1'oraei6
Ornnipotets dens pater dornini uostri /hesu Christi.... manllevada at Ge i
SupH; en aquests sacrarnentaris es reprodueixen sense dividir en dues,
cosa que tambe fa el nostre. Per contra el de Lagrasse fa de Aperi el co-
men4ament d'una scgona oraci6.'
Ritits de la sal, SCu 73 , n. 10-13
El ritus es sensiblement mes complct que cis RGra i PVic. El ritual de
Sant Cugat, com ho fan altres, cornporta una oraci6 per beneir la sal,
Benedic ontnipotens dens. L:oraci6 per la imposici6 dc la sal, en aquest
cas, va precedida de la invocaci6 a les persones de la Santa trinitat.
Evorcisntes, SCu 73, n. 14-27
A l'inici del ritus trobern la signaci6 i el text que 1'acompanya, que
RGra reserva per a mes endavant, en el floc corresponent als cscrutinis.
El nostre ritual posy a l'inici aquesta unci6 al front, acompanyada de
Christas vincit. L;explicaci6 de la diferencia sembla que cal cercar-la en
el fet que en el ritual de Sant Cugat ja ban desaparegut els exorcismes.
El conegut Christus vincit es forca frequent en altres rituals catalano-
narbonesos, i es mante scales despres com ho testifica la seva presencia
en l'Ordinari de Barcelona de 1501. Els seas probables origens sembla
que cal cercar-los en les laudes o aclarnacions que a 1'epoca carolingia
solien acompanvar el papa.'
Pel que fa a l'orde i a les oracions dels exorcismes, Cl ritual segueix
les del sacramentari gelasia, o, encara millor dit, les del Supple;neiitutn
Hadrialtttrtt. En efecte, es d'aquest darner que pren ]'oraci6 Dens immor-
tale, convertint-la en dues, pet fct de partir-la per la meitat, divisi6 que
encara conselva I'Ordinai-i de Barcelona de 1501. D'aqui en Sant la nova
oraci6 Accipe; obselvem que, ates cl sea contingut, d6na lloc al Titus d'o-
frena del que rep el baptismc, corn ho expressa ben clarament la rubrica
que l'acompanva.
El final se separa una mica del conjunt gelasia, car despres de les ora-
cions es Ilegeix el fragment evangelic de Mateu, seguit del Iliurament del
credo i del parenostre, i acompanvat d'uns versets i de ]'oraci6 gelasiana
2. Orzlinariunt Sacrarue,Noranu Barchirrorreuse 1501, ediciO facsimil de I'Ordinari impres
de any 1501, p. [I4r'], en la qua! s'inclrin Ia mateixa frase del LO Serra diidrta precepta.
3. M. S. Geos, ,EI antigun Orden bautismal», op. cit., p. 45, n. 6-7.
4. M. ANDKIeI:, Lrs Ordirres Romani du Haut Maven Age II, Locaina, 1960, p. 85.
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i del Supplemetttutn, Aeteruant ac iustissitnalu. Aquest final es fora sem-
blant at de RGra, amb la diferencia que aqucll ritual nomes fa un primer
lliurament del credo i parenostre, un cop feta la lectura dels incipits dels
quatre evangelic. Aqui Tau, doncs, la gran diferencia. En el ritual de Sant
Cugat ja han desaparegut els escrutinis o reunions prebaptismals; tota ]a
celebracio to lloc en una mateixa sessio. Tampoc resten senvals dels es-
crutinis hispanics que encara conserva el PVic.
L'atitiga retntici del Dissabte Soot al matt, SCu 73, n. 29-31
Tal com la desaparicio dc les restants reunions dc dui-ant la quares-
ma, tampoc ja no to hoc la del dissabte al mati. La seva desaparicio ha
obligat a condensar la cerimonia baptismal do la Vetlla pasqual. S'ha
mantingut 1'exorcisme de procedencia adriana, Nec to later, que aqui is
presentat d'una manera propia, ayes que pren la forma d'un dialeg entre
el ministre i cis padrins. La simplificacio a que ens refcrim no es tan
drastica en el ritual de Lagrasse i en el Pontifical de Vic. Tots dos con-
serven per a aquest Iloe la cerimonia pripia d'aquest moment, hi auriutn
aperitione, amb el ritus de l'Ef e' ta. El nostre s'acontenta d'haver-lo practi-
cat at comen4ament i de prescindir-ne ara. Per a la resta, segueix el mo-
del dels sous companvs.
Al moment de la renuncia, quan la rubrica demana a] sacerdot pro-
nunciar el nom del que s'ha de batejar, el SCu 73, indica cis noms Pere o
Maria, segons es tracti d'un home o d'una dona. La signacio amb 1'oli de
l'exorcisme la fa ja amb la formula que, malgrat no trobar-se a I'OR Xt,
si que ja ha entrat en el Pontifical Romanogerrnanic.' Ja feia segles que
havia entrat a Catalunva, coin es el cas del Pontifical de Roda,t' o be del
Sacramentari de Ripoll.7
Riots per batejar un nlalalt , SCu 73, n. 32-38
L'ordo del bateig de malalts es troba en molts rituals, independent-
ment de les sever variants sabre I'indret on el situen. Tota vegada que es
tracta d'un bateig circumstancial el PVic explicita clarament que es
qi cstio d'un Titus extra pasclta. El ritus i oracions inicials son les propies
per fer un catecumen, tal com ho indica la rubrica d'obertura, i el let de
remetre a la transcripcio dels folis precedents per no haver-les de repetir
aqui. Les oracions mes propies del rite baptismal (n. 34-37) soil les ma-
teixes que usa el PRo (XLV), o, entre altres, cis de RGra i PVic. Tant la
5. C. Voce. , Le Pouti lical Roatatto - Gernianigtit du dixii'rne siccle 11, Ciutal del Vatica,
1963, p. 114.
6. J. R. BARRIGA , El Sacrauteutari , Ritual i Pontifical de Roda, Barcelona , 1975, p. 440.
7. A. OLIVAR , Sacraruentariuut Riripullense , Madrid-Barcelona , 1954, n. 381.
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pregaria sobre el malalt, Medelani , com I'exorcisme sobre l'aigua , seguei-
xen la versio adriana . El ritus conclou amb I'oracio propia del moment,
Ad soh'eiidvni , que en el SRip , n. 406 , es diferent , i amb la benedicci6.
En el cas de RGra es la mateixa que s'ha servit per acomiadar els infants
que es bategen ( n. 3), i que tambe reprodueix el nostre.
Benediccid de 1'aigiia i baptisriie, Cu n. 39-47
El ritual de Sant Cugat, en Iloc d'acontentar-se d'indicar que despres
de les Iletanies es beneeix l'aigua, com fan la majoria, d6na el text sencer
de les que cal cantar mentre el sacerdot es dirigeix, amb gran honor, ho-
iiorifice, al Iloc de la pica de l'aigua. Tota vegada que el text ofereix so-
vint riques variants, aqui es transcriu integralment. Corn era de preveure
no es descuiden dels sants locals. A part del sant local per excel•lencia,
sant Cugat, en cita dos mes tipicament barcelonins: sant Sever i santa
Eulalia. La popularitat i 1'extensi6 del culte de sant Cugat a Catalunva
les confirma, una vegada mes, el que el seu nom aparcgui fins en la leta-
itia terra, dels ritus baptismals del Pontifical de Roda.'
La benedicci6 de 1'aigua adopta la forma de prefaci ja tradicional en
els sacramentaris catalans. El text es interromput diverses vegades per
intercalar-hi les rubriques indicatives dels gestos que cal fer durant la
recitaci6; son mes o menvs semblants a Ies dell altres rituals del pais. La
diferencia mes notable es la del moment de mesclar el sant crisma a l'ai-
gua. Ho fa al final del prefaci, ni abans, ni durant Ia infusi6 del ciri a
I'aigua, distanciant-se amb aquesta manera de fer del mateix PRo i Rip,
que ho fan amb una formula semblant, pero en altres indrets. Pei que fa
a la formula, amb tot, observem que la de SCu 73 va precedida i seguida
d'una referencia trinitaria que no hi es en els altres. M. S. Gros opina
que aquesta invocaci6 inicial del nom del Pare, Fill i Esperit Sant podria
procedir del LO.9
Es facil observar corn el final de la pregaria de benedicci6 del nostre
text, seguint els altres catalans, s'ha separat de la tradici6 del Ge i Had,
convertint el final amb una oracio propia, encap4alada per un Orenuis
que ells hi han a!egit.
L;interrogatori previ a] baptisme es mes personalitzat que Cl fred ille
del mateix ritual de Lagrasse o PVic; novament apareixen els norns de
Pere o Maria pronunciats pel sacerdot al comen4ar 1'interrogatori sobre
la professi6 de fe. El segle que separa el ritual de Sant Cugat dels sous
companvs es testimoni d'una evolucio vers una celebracio cada vegada
mes concentrada i clericalitzada. AM on la rubrica deia que tots els pre-
8. J. R. B vRRR, v, E1 .Sacrameutari, op. cit., p. 431.
9. M. S. GROS, ,EI antiguo mdo bautisma , op. cit., p. 24.
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sents resin el credo, el nostre diu que el diguin cis clerici c/ui stutt ad /otn-
tes. A continuaci6, to floc la triple infusio de l'aigua baptismal seguida de
la crismaci6 postbaptismal. El text per la vestici6 del nebfit es el d'altres
rituals catalans d'origen gal•lica.
Apareix una certa originalitat en la rubrica que indica els cants pro-
pis per a aquest moment en el cas que el ritu tingui lloc a la Vigilia de
Pasqua o de Pentecosta. En aquest cas, s'ha de cantar el cantic de Moi-
ses com a responsori, encara que en digui o/ficiu>>t, per acompanvar, se-
gurament, el nebfit a I'altar.
La formula per al moment de donar el cos i la sang de Crist als neb-
fits es la mateixa dels rituals tant sovint esmentats, conservant les petites
diferencies segons es tracti de donar el cos o la sang del Senyor. El que
resta ben clar es que els que aqui combreguen son infants, cosa que no
es Ilegeix enlloc en els dos rituals que aqui seguim mes de prop. Ells en-
cara mantenen la prescripci6 de I'OR XI de combregar tota la setmana
de pasqua. En el SCu 73 ja no se'n parla.
En les celebracions baptismals de les esglesies majors ara es el mo-
ment d'administrar el sagrament de la confirmacio. En el nostre no en
queda cap rastre. Sempre aparcix que es el prevere qui presideix tota la
celebraci6.
La deposici6 dels vestits baptismals es prescrita pel dilluns de pas-
qua. Els rituals RGra i PVic no assenvalen dia concret, tampoc ho fa el
PRo. Amb tot, al segle xiii cal relativitzar una mica aquesta prescripcio,
que podria ben be ser un reside rubrical. La practica testimoniada enca-
ra pel Pontifical Romanogermanic admetia una interpretacid diversa
com es veu comparant diversos ordo de 1'area catalana; a I'hora de la
practica, la tendencia es acostar cada dia mes la deposici6 dell vestits al
mateix dia del baptisme.10
La cerimbnia de la deposici6 comporta el cant de l'antifona Vidi
aquam, que suposa I'aspersi6 de l'assemblea, d'uns versets i de l'oracio
final. Cap d'aquests rites es troba en els rituals esmentats fins ara.
L'oracio es, precisament, la mateixa del Gc per al diumenge de l'octava
de pasqua, dia de la deposici6 de les toniques en la liturgia romana.
Lbgicament, acaba amb la benediccid, que al ritual, amb un llenguatge
manllevat a contemporanis seas, s'anomena, amb encert, ad solvendiint.
El text es troba en el RGra i PRo; en el primer ve despres del sagrament
de la confirmacid, i, el segos despres del bateig dun malalt.
La darrera singularitat de fordo de baptisme de Sant Cugat es que in-
clou una benediccid del pa. La formula cs coneguda en alguns cbdexs
posteriors de tipus Sacramentari Adria. Cal dit; pert, que alla es tracta
d'una simple benedicci6 del pa sense relacionar-la amb el baptisme. One
aqui cal donar-li sentit baptismal sembla deduir-se del let que I'oracio
conclou tot el ritus del baptisme. Es una oracio procedent de la liturgia
10. P. FARyts, El Quill nuria de 1501 do Barcelona (pro manuscripto), Bai crlona, 1988, p. 431
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hispanica que servia, justament, per beneir els que havien rebut el bap-
tisme la setmana de pasqua, que tambe usa el RGra, per concloure el
ritu.
Pel que s'ha gnat veient, hom s'adona que fordo de baptisme de Sant
Cugat, encara que sigui un ritual monastic, es un testimoni del ritus que
practicaven els monjos responsables de la parroquia del monestir, sota el
patronatge de cant Pere, com sembla deduir-se del nom que calia polar
al batejat. L;ordo ja no presenta cap referencia als adults, perque els quc
es bategen son infants i tot el protagonisme dels interrogatoris i de la
professio de fe ha passat als pares i padrins.
El ritual de Sant Cugat es ja un ordo molt simplificat en el que no
queda rastre dels exorcismes ni de la lectura dels quatre evangelis. Ates
que es practica en una esglesia no episcopal tampoc trobern el sagra-
ment de la confirmacio, que en aquelles esglesies seguia immediatament
despres del baptisme. L;ordo esta pensat per a la celebracio a 1'interior de
la vetlla pasqual, com mes d'una vegada ho deixen entreveure les rubri-
ques, com la del foli 12v (n. 36). Amb tot, les mateixes normes admeten
la possibilitat del baptisme tambe a la Vigilia de Pentecosta (cf. f. 11, n.
46) i segurament per a altres ocasions de 1'anv. Tot plegat, es facil ado-
nar-se'n, a traves de les rubriques, que en el manuscrit estan escrites
amb tinta vermella i que, per major claredat, aqui les transcrivim amb
un tipus de iietra diferent.
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INCIPIT ORDO AD CATICUMINUM FACIENDUM
1 Prinrunr ante fores ecclesie interroget sacerdos earn qui tenet infentem di-
cens. Quo nomine vocatur? Respoudeat: Ille. Et sacerdos vocet ewn propio
nomine dicens Quid petis? RP. Fidem Chisti. et dicat sacerdos. Fides quid ti-
bi prestat? Et Ille: Vitanr etenianr. Et dicat sacerdos: Hec est autem vita
eterna ut cognoscas unum et verum deum et quern misit Ihesum Chistum.
qui cum patre vivit et regnat in unitate spiritus sancti dens. per omnia se-
cula seculorum. Amen. (Jo 17,31)
2 Tune suffflet sacerdos tercio in vnltu infantis dicendo: Recede inmunde spi-
ritus in sancta tri /f.1'/ nitatis nomime ab hoc dei plasmate. et da locum
spiritui sancto.
3 Postea niitat sacerdos digitunr in acres infantis. et pouat de saliva in ore in-
fantis dicendo: Effeta quod est adaperire. Respondeant patrini: Effeta. In
odorem suavitatis. Respondeant patrini: Effeta. Tu autem effugare diabole.
appropinquat enim iudicium dei. (Ge 420, SupH 1018)
4 Deinde faciat signunr crucis cunt police in fronte et pectore infantis dicendo:
Accipe signum crucis Christi tam in fronte quam in corde''. summe fi-
dem celestium preceptorum. talem to exibe moribus ut templum dei effici
merearis. Precante domino nostro Ihesu Christo. qui vivit et regnat cum
patre in unitate /f.2/ spiritus sancti. per omnia secula seculorum. Amen.
(Ge 599).
5 Oremus. Omnipotens dens pater domini nostri Ihesu Christi. respicere
dignare super hunc famulum tuum... (Ge 285, SupH 1065)
6 Alia. Oremus. /f.2`/ Preces nostras quesumus domine clementer exaudi. et
hone electum tuum... (Ge 286, SupH 1066)
7 Oremus. Deus qui humani generis ita es conditor ...(287, SupH 1967)
8 Tunc apprendat sacerdos marunn infantis dexteranr et ingrediatur ecru eo in
ecclesiarn dicens: Ingre /f. 3/ dere templum dei vivi et vero... (LO 26)
9 Tunc signet error sacerdos in ironic dicens: Signo ego to signo crucis in no-
mine patris et fili et spiritus sancti unius et veri dei /f.3'/ regnantis in secu-
Ia seculorum. Amen.
10 Sequitur exoreisnttrs salis. Non dicat orennts. Exorcizo to creatura salis in
nomine dei patris omnipotentis. et in karitate dornini nostri Ihesu Christi.
et in unitate.../f.4/... (Ge 288, SupH 1068)
11 Sequitur Oremus. Benedic omnipotens dens hanc creaturam salis... (Ha
356)
11. Sobre les paraules Ironic i corde hi el senval de la creu.
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12 His espletis . accipiat sacerdos de Bode sale . ponatgne in ore in/antis diceudo:
In nomine patris et f ilii et Spiritus sancti . Accipe salem sapiencie propicia-
tus in vitam eternam . Amen . ( Ge 289, SupH 1069)
13 Deus patrem nostrorum . dens univese condi /1.4`/ tor ve-itatis. Te suppli-
ces... (Ge 290, SupH 1070)
14 Timc facia l sacerdos crneen in 11-o17te eirrs ct dicat: Xps. vincit. Xps. regnat
Xps.. xps. imperat.
Et subiungit harrc oracionenr super nrasctdos
15 Oremus. Deus Abraham dens Ysach . dens Jacob. dens qui Movsi famulo
two apparuisti . et filios is 4.5/ rael ... ( Ge 291 , SupH 1091)
16 Sequinrr e.vorcisnnrsrn . No)r dicitur orenurs.
Ergo maledicte diabole recognosce sentenciam team et da honorem deo
vivo et vero. et recede .../ f.5`/... Per dominum . Qui ventures es iudicare_ (Ge
292, SupH 1062)
17 Super /erninas.
Deus cell . dens terre . dens angelorum . dens archangelorum . dens prop-
hetarum . Clews patriarchal-um . dens apostolorum . dens martirum . deus
conf'essorum . dens virginum . dens omnium bene vivencium . dens ... (Ge
293, SupH 1072)
18 Super nuisculos.
Deus immortale presidium omnium postulancium .../1'.6/... (SupH 1074)
19 Hic sacerdos o//era! ellnl Christo: Accipe eum domino quia dignatus es di-
cere: Petite et aecipietis... ( SupH 1064)
20 Arnonicioue . Non dicitur Orenns.
Audi maledicte sathane adiuratus per nomen eternam... /f.6'/... (Ge 294,
SupH 1075)
21 Super lemillas.
Deus Abraham . dens Ysach . dens lacob . dens qui tribes israhel de egip-
cia scevitutc liberatas. per Movsen ... /1'.7/... (Ge 295, SupH 1076)
Ergo maledicte diabole. Require retro. (Cf. n. 16)
22 Super ntasculos rzon dicitur orenus.
Exorcizo to inmunde spiritus in nornine pains et filii ct spiritus sancti . ut
execs... (Ge 296, SupH 1087)
Ergo maledicter diabole. Require retro . ( Cf'. n. 16)
23 Super %enrinas. Non dicitrrr Orenrs.
Exorcizo to inmunde spiritus . per deem patrem et filiurn et spiritism sanc-
tum. 4.7`/ tit ... Ergo maledicte diabole recognosce sentenciam foam ... Per
dominum . Qui tecum est iuducare vivos et mortuos. If. 8/. (Ge 297, SuH
1078)
24 Dominus 1'obiscrrnr. Sequerrcia sancti er'angelii. secrrndrrnr Matherrnr. In illo
tempore. Exultavit in spiritu sancto dominos Ihesus. et dixit: Conliteor tibi
domino pater ccli. et terrre .../ f.8`/... (Mt 11, 25-29)
25 Tune sacerdos portat nranum super capud in/antis. et tradat ei sinrholtrnr di-
cerrs: Credo in deem patrem omnipotentem . creatorem celi et terre. Et in
Ihesum Chistnm...
26 Sequitur oracio donriuica . Oremus. /1.9/.
Pater nosier qui es in celis. Totrnn.
27 Saloum fac se-vnm ILIUM . Deus meus spe -antem in te.
Mite ci domine auxilium de sancto . Et de svon lucre Cum.
Nichil proficiat inimicus in cum . Et lilies iniquitatis non aponat nocere ci.
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Esto ci domine turris fortitudinis.
A facie inimici, Domine exaudi oracionem mcam. Et clamor mews ad to
veniat. Dominus vobiscum. Et cum.
28 Orcuru.s.
Eternam ac iustissimam pietatem team deprecor domine sancte pater orn-
nipotens eterne dens. lumen.../f.9`/... (Ge 298, SupH 1079)
29 Ordiriet sacerdos infante.s rtasculos ad dei-terarn parterr. feorinas ad siluis-
tranm, sirrul ('11171 eis qui illos suscepturi sure. El irrposita super utrurrque
mare sun dicat: Quo norrine vocatur? Respordeant patrirri: Ille.
Et sacerdos vocet eurl et dicat:
30 Nec to latet sathana. Respordeaut patrirri: Nec te. Imminere tibi penas.
Respondeaut patrirri: Nec te. Imminere tibi iudicium. diesque suplicii sem-
piterni. diem qui ventures est velut cli /1.10/ banus... (Ha 359)
31 Poslea tarrgat cos sacerdos pectus /1. l0i°/ ct inter scapulas de oleo exorci:ato.
crucern /acielulo culn police. vocclque Woolen eius dicat: Pere vel Maria.
Abrenuncias Sathane? Respoudealt pcurirri: Abrenuncio. E7 sacerdos: Et
omnibus operibus eius? Resportdeart: Abrenuncio. Et sacerdos: Et omnibus
ponipis eius? Respondearlt: Abrenuncio. Et sacerdos: Ego to linio oleo salu-
tis in Christo Ihesu domini nostro in vitam eternam. Amen. Et pax tibi.
(PRG II 102)
32 Ordo ad catict/nie1u1rn illfirrtrunr facieudunt.
Require Retro in capite. husgee ad hanc oracionem. que incipit.
Omnipotens sempiterne dens. pater domni nostri Ihesu. Christi (c/. 11.5)
Exorcismo salis. Exorcizo Ic creatura salis in nomine dei patris omnipo-
tentis. Require retro. /f.12/. (cf. n. 10)
33 Beredictio. Benedic omnipotens dens. Require repro. (cf. n. 11) Accipe sa-
lem. Require retro. (cf. n. 12) Oracio. Eternam ac iustissimam. Require re-
tro. (cf. n. 28)
34 Oraciorres ad baptiaandur71 illfirrmmr ad sucurreuduut.
Oremus. Medclarn team deprecor domine sancte pater omnipotens eterne
dens qui subvenis in periculis.../f.12`/... (Ha 980)
35 Et cateclrit;,et ctrl/ his verbis: Nou dicat Oremus. Nec to latet sathana.
Require antea in i'igilia pasche. (cf. n. 30)
36 Exhorchints fortis. :Non licit Orenlus.
Exhorcitzo to creatura aque in nomine domine nostri Ihesu Christi filii dci
et Spiritus Sancti. si quod... (Ha 981 )
His ex //. 13/ pletis irterroget sacerdos eos qui tenent infantenr dicers: Quid
vocaris? Respondeat: ille. Tur/c interroget sacerdos: Credis in deum patrem
omnipotentem? Require i17 arrtea sicut tit vigila pasche est ordirtaturr usque
ad solverdulr. (c/. 1111. 29-37)
37 Oracio ad solvendum. Omnipotens dens maiestatem team supplices depre--
camus. ut fanudum tuum. ille. digneris... (Ge 613)
38 Benedictio. Benedicat tibi dens ex sion et custodial te. Deus autem santifi-
eet to ad perlccturn. ut integer spiritus tuns.../1. 13`/... (Pro XLV 9, p. 250)
<In Vigilia Pasche>
39 Et dour filerirtt finite oraciorc's et lectioucs sirrll curly tractos . dicat letmria
terua in ('Moro. Et dlrn dicittu- sacerdos . honorifice descelldat ad benedicerr-
dos froutes curly crlce, et cereis accensis dicerulo hanc letaniar71:




Sancta Maria . ora pro nobis.
Sancta dei genitrix . ora pro nobis.
Sancta virgo V irginum . ora pro nobis.
Sancte Michael . ora pro nobis.
Sancte Gabriel . ora pro nobis.
Sante Ral-hael . ora pro nobis. /1.14/
Sancte lohannes baptista . ora pro nobis.
Sancte Petre . ora pro nobis.
Sancte Paule . ora pro nobis.
Sancte Andre . ora pro nobis.
Sancte lacobe . ora pro nobis.
Sancte lhoannes . ora pro nobis.
Sancte Stephanc . ora pro nobis.
Sancte Cucuphas . ora pro nobis.
Sancte Severe . ora pro nobis.
Sancte Martine . ora pro nobis.
Sancte Nicholas . ora pro nobis.
Sancte Benedicte . ora pro nobis.
Sancta Felicitats . ora pro nobis.
Sancta Cecilia . ora pro nobis.
Sancta Eulalia . ora pro nobis.
Omncs Sancti . ora pro nobis./1.14`/
Propicius esto . parce nobis domine
Ab insidiis diaboli . libera.
A fulgure et tempestate . libera.
Ab omni malo . libera.
Per passionem et crucem loam . libera.
Per gloriosam resurrectionem tuann . libera.
Per sanctam ascensionern foam . libera.
Per sanctum spiritism paracliturn . libera.
In die judicii. libera.
Pecatores . to r0-lam-Is audi nos.
Ut pacem nobis clones . to rogamus audi nos.
Ut misericordia et pietas tua nos semper custodiat . to rogamus audi nos.
Ut ecclesiam taum sanctam preparare et defendere digneris . to rogamus audi nos
Ut cathecuminis nostris graciam baptis /1. 15/ mi donate digneris . to rogamus
audi nos.
Ut testa Ventura nos preparare digneris . to rogamus audi nos.
Ut nos exaudire digneri . to rogamus audi nos.
Filii dei . to 1-01lamus audi nos.
Agnes dei qui tollis peccata mundi . exaudi nos domine.
Agnus dei qui tollis peccata mundi . parce nobis domine.






40 Sequitur henedictio /olttis. Noti dicat Dominus vobiscum. set Oremus.
Omnipotens sempiterne deus, adesto magne pietatis We misteris, adesto
sacramentis Cl ad crean/f.15`/ dos novos populos... (Ge 444, Had 373)
41 Per omnia secula seculorum. Respondeant: Amen. Dominus vobiscum. Et
cum spiritu tuo. Sursum sorda. Respondeant: Habemus ad dominum.
Gracias agamus domino deo nostro. Respondeani: Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est cquum et salutare... Qui invisibili potencia sa-
cramentorum tuorum /1.16/ mirabiliter operaris... (Ge 445, Had 374a)
Hic primiini lac crucem cunt inane dividers aquam hi niodtmi cruets:
Qui hanc aquam regenerandis hominibus... /1.17/... non inficiendo corrurn-
pat.
Hic tanget aquam inane:
Sit bee sancta .../f.17`/... indulgentia conscquatur. (Ge 445, Had 374b)
Unde benedico to creatura aque...de paradiso manare fecit.
Hic dividat agtiani ad bane figurani: 1'-
Et in quator fluminibus.../f. 18/...in nomine patris et filii et spritius Sancti.
(Ge 446, Ha 374c)
Hic nttitat voceni . quasi legeiis.
Hec nobis precepta ... aspira.
Hic sufla ter in fontem ita13.
Qui has simplices /f.18`/... purificandis mentibus efficaces. Per dominum.
(Ge 447, Had 374d)
Hic depone cereos in tonic dicendo: Orenuis.
Descendat in hac plenitudinem fontis irtus Sancti spiritus tui . totam-
que... /f. 19/ ... novarn infantiam renascatur. Per dominum... (Ge 448, Had
374e)
His expletis. tlmdatur sacruiii crisina in fotttein diceildo in hoc figuram14:
In nomine pains et filii et Spiritus sancti°. Amen. Infuso crismatis mvstice
unctionis . in fonte regenerationis . in nomine sancti salvatoris . qui cum
patre et spiritu sancto vivit et regnat dens . Per omnia... Amen.
42 Benedicto Joule . et eo teltente infante a quo suscipieiidiis est . interro/f.19v/
,met sacerdos: Quid vocaris? Respondeant patrini: Pere vel Maria. Interroget
sacerdos dicendo ttonten iitfarttis: Pere vel Maria . Credis in deum patrem
omnipotentem creatorem celi et terre? Respondeant patrini ad vicem itifaii-
t i.s:
Credo. Sequitur sacerdos: Et in Ihesum Christum I'ilium eius... Respon-
deant: Credo. Et sacerdos: credis et in spiritum sanctum. sanctum eccle-
siam Katolicam... Respondecutt patrini: credo.
43 Tune diem it mimes clerici qui snot ad forite: Credo in unum deum patrern
/f.20-20`/ omnipotentem... Et vitam ventmri seculi. Amen.
44 Deinde accipiat sacerdos otfcoitent in propiis ntaitihus dicers: Quis vocal-is?
Ft reepondeani patrini: Pere vel Maria. Et dicat sacerdos: Pere vel Maria. Vis
baptizari? Et respondeani patrini: Ille. Et sacerdos dicat: Ille. Vis baptizari?
12. A continuacid hi ha el senval do la creu.
13. Un simple dibuix reproducix esquematicament una pica de bate jar amb on numjo age-
nollat insuflant sobre I'aigua.
14. Desprrs de la paraula /igurani segucix an serval de la creu.
1-5. Reprodueix tres vegades cl senval de la creu sobre el nom de cada una de Ics tres per-
sones dis incl.
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Respondeant palrirti: Volo. Et iterunt dicai sacerdos: Quis vocaris? Ei palriui
respondeant: Me. Et dicat sacerdos: Illc. Vis baptitzari? L7 respoudeani patri-
iii: Volo. Deotde baptizct ctun sacerdos cunt Irma itntttersione ittt'occutdo
sanctarn trinilatcrn diciendo ila: Et ego to baptizo . In nomine patris . El
mor al sentel. Et filii . el ntergal iterttrti . Et Spiritus Sancti . ut habeas vitam
eternam . ct nterl;at ter:
45 Ut auient patrini receperini eunt de manii sacerdoti.s /aciai sacerdos de //. 2l'/
crisrnate crttcent in i'ertice in/trolls dicen.s: Deus omnipotens pater domini
nostri Ihesu Christi qui to regeneravit... in vitam eternam . Amen. (Go 450,
Had 375) Pax tibi.
46 Ttatc iaduat ettnt sacerdos alba . dicens: Accipe western sanctam... (PVic 57)
In rigilia pascha col perttecosics o/jiciunt: Cantcmus domino gloriose enim
honorificatus est /1.11/ equum et ascensorem proiccit in mare . adiutor et
protector factus es michi dominus in salutem . Dominus quasi vir...
47 Sicque restintertlis propii.s indualur . el conuoticandus cst a sacerdoic di-
cens: Corpus domini nostri Ihesu Christi custodiat to et perducat to in xi-
tam eternam. Amen. Cum Pero porrcverit ci calicent dicat: Gracia domini
nostri Ihesu Christi conservet animam tuan) in vitam eternam. Amen.
48 Ordo ad albas depouendats.
Feria. Ila. post pascha . cortt'eniant Drones in/('ntes /1.11'/ ad ecclesiant . et
post ntissani accipiai sacerdos de aqua bet7edicia . et sperhai care super i17-
/antes c'artendo Italic atiiiphouartt: Vidi aquam egredientem do templo a Ia-
tere dcxtro . alleluia...
49 Capiitda .
Surrexit dominos de sepulcro. RP. Qui pro nobis pependit in ligno.
Domino exaudi oracionem meam . Et clamor meus <ad to venial>
Dominus vobiscum. Et cunl spiritu tuo.
50 Oremus. Deus qui renatis baptismate mortem azimis et vitam tribuis Som-
piternam... ita corpo /1.22/ ra... (Ge 499, MP 440)...
51 Tame .sacerdos signet el soh'at eos diceudo: Benedicat tibi dominus ex sion
et custodiat to . Deus autem santificet... PRo XLV, 9, p. 450)
52 Bertedictio panic. Benedic" domine creaturam istam panic sicut per filium
tuum dominum nostrum Ihcsum Christum benedixisti quinque panes...
habun/22'/dans in alimentum... Per eundem...
53 Postquant solidi sttnl dicat: Oremus.
Dominus Ihesus Christus qui cos lavit aqua Sui lateris et redemit effussio-
ne cruori..... Silo regno. Qui de /1'.23/ dit vobis inicium sancte fidei . ipso
conferat perfectionem opens, et plenitudnem karitatis . Quod ipse prestare
dignetur . Qui cum deo patre... Amen (LO 35).
16. Sf)bl'e Ia paraula henedic hi ha el signe de la CI-Cu.
